



































































































































































。こうして，????年 ? 月 ? 日に，?⊖?ビザの中でダンサー・





















年　　度 ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????





























　首都ソウルから南に約???? ? 離れた京畿道の平澤には? ?????? ??（約? ????エーカー）規
模の ????????? ????（?⊖??）と? ????? ??（約? ????エーカー）規模の ??????????????
（?⊖?），射撃訓練所，通信所，弾薬庫（あわせて約???エーカー）がある。この ? つの米
軍基地は?? ?????? ??（約? ????エーカー）の供与地を使用しており，?? ????名の米兵と軍
属が駐屯している
16）



































う。 ? 杯???? ? 程度のドリンクは??ドル（??? ?? ドル。以下ドルはすべて ??? ?? ドル）で，
そのうち女性に渡るコミッションは，国籍によって異なる。フィリピン人女性が ? ドル，












? ?　クラブ別フィリピン人女性雇用者（????年 ? 月現在）
クラブ名 ?? ? ??? エイス オリンプス ??? ??? クラウン エンゼル ニューワールド ?? アマゾン 総計





　フィリピン人女性たちは大体クラブの ? 階に住み込んでいる。 ? 階に通じるドアはクラ
ブの外の裏道に面しており，ドアの隣の壁には，「???? ??? ???? ???????? ??????
?????????」と書かれてある。部屋の中にはダブル・サイズのマットレスが ? つ敷かれ













































































　フィリピン人女性たちは，平日は午後 ? 時から夜中??時まで，週末は午後 ? 時から深夜


















































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ス・ワーカーではないんだと























































。「?? ??? ??? ???????????」だから，お客を喜
ばせるのがエンターテイナーの仕事なので，仕事として笑えるし，踊れるし，噓もつける。

























しいクラブではナイト・アウトという制度はない。しかし，毎日??～??万ウォン（ ? 万 ?



















内で外国人労働者のための施設や団体が絶対的に足りない状況で ?????? ???? はフィリピ
ン人女性たちが似たような状況にいる女性たちと接点を持ち，情報を交換し合う場になっ
ている。






























































? ）　これは，米軍基地周辺に米兵の日常的な必要物品の調達や ????? ?? ?????????? のためのサービ

























? ）　『韓国日報』（????年 ? 月 ? 日付）によると「基地村の外国人淪落女の人権蹂躙」というタイト
ルの記事で，「外貨獲得と韓国人女性保護のため韓国政府が取り締まりを怠って」いてはこの問題
は解決しないと，アメリカの時事週刊誌『タイム』が指摘したと述べている。
? ）　以下の記事を参照。??????????????????????????????????????????????? ＇??????⊖???＇? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ???????????? ??? ????????? ??????? ??????????? ?????? ?????????????
????????????????????????????
? ）　「『人身売買国』の汚名恥ずかしい」（『韓国日報』，????年 ? 月??日付）
? ）　例外として，時事月刊誌『マル』（????年 ? 月）が「韓国人売春婦たちだけでなく，フィリピン
人売春婦も貧困の被害者」であるという趣旨で取り上げている。














































青山? ?薫? ? ????? ?「「セックスワーカー」と「性奴隷」のはざまで暮らす，普通の女たち―グローバ
ル性産業の中のタイ女性の場合」『女性学』??：??⊖??。
浅野千恵? ?????? ?「混迷するセックスワーク論」『現代思想』??（?）：???⊖???。
江原由美子（編）? ?????? ?『性の商品化―フェミニズムの主張 ? 』勁草書房。
徐? ?玉子? ? ????? ?「犠牲者の表象を乗り越えて語り始めた女たち―韓国京畿道における米兵相手の元
「売春女性」をめぐって」『人文学報』??：???⊖???。
田中雅一? ? ????? ?「主体からエージェントのコミュニティへ―日常的実践への視角」田辺繁治・松田
素二編『日常的実践のエスノグラフィ―語り・コミュニティ・アイデンティティ』世界思想社，
???????⊖???。
武田? ?丈（編）? ? ????? ?『フィリピン女性エンターテイナーのライフストーリー―エンパワーメント
とその支援』関西学院大学出版会。
????（編）? ? ????? ?『フィリピン女性エンターテイナーの夢と現実―マニラ，そして東京に生き
る』明石書店。
宮台真司（他）? ?????? ?『〈性の自己決定〉言論』紀伊国屋書店。





????????? ?????? ????? ????? ???? ??????? ?????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????? ??????? ??
??????????
??????? ???⊖ ????? ????? ????????? ?????????? ????????????? ???? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????
?????????????????????????????（?）? ????⊖???
――? ????? ＇ ? ? ? ? ? ? ＇，＂ ? ? ， ? ? ? ? ＂?（ ?
? ? ） ，????（「愛を習って愛のために死んで」『勇敢な女性たち，狼に乗って走る』
?????????⊖??⊖ ???????）
??????????????????? ＂ ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ＂， ??（『フェミニズムの挑
戦―韓国社会における日常の性政治学』）
?????????? ??????? ?? ??? ????????? ????? ??????? ?????????????? ???????? ???????????? ???? ????????
??????????????????????????????????
?????????? ???????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??????????? ????? ?????????? ???? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????＂ ＂? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ＂ ＂?
??? ?? ??⊖?????（「『親密性』のグローバルな商業化―韓国の移住女性エンターテイナーの経験」『女
性理論』）
?????????????? ?????????????????????? ?????? ????????????????????????? ??? ??????????????????????
?????????? ???????????????? ???? ??? ????????????? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ???? ????????? ???????
??? ???????????????????????????





?????? ??????，????? ＇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
＇?? ? ? ??（「外国女性の韓国性産業への流入に関する研究―基地村
のフィリピン人女性を中心に」梨花女子大学大学院女性学専攻修士論文）
????⊖????????? ????????? ??? ????? ????????? ???? ???????????? ?????????? ??? ??????????????? ???? ????
??????????? ??????????? ????????? ????????????? ???? ??????????? ??? ?????? ??????????????? ?????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????⊖????
???????????? ??? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ?????????????????????? ???????????? ???? ????
??????????????? ??????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ???????? ???? ????????? ?????????????? ????????? ???? ??????????????? ????? ?????
????????????＇????????????????????????????????（?）? ?????⊖????
――? ?????????????? ????????????? ???? ???????????????? ???????????? ???⊖??????????????????????













――? ?????? ??????? ??? ??????? ????????? ???????????＇?? ??????????? ??? ???????? ???? ??????????????
????????? ?????????????????????????? ???????????????＇????????????????????????????????（?）? ??
???⊖????
???? ????????，????? ＂ ? ? ， ? ? ? ? ＂， ?（『売買春とフェミニ
ズム，新たな言説のために』）
＊韓国語文献の著者名の表記は韓国文化観光部????年 ? 月 ? 日公表したローマ字表記に従った。
